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Ova knjiga je neznatno izmijenjena verzija
teksta doktorske disertacije iz povijesnih
znanosti koju je Philippe Gelez obranio
2006. godine na pariπkom SveuËiliπtu Sor-
bonne (Paris IV). Njezin autor je profesor
na Odsjeku za slavenske studije na spome-
nutom sveuËiliπtu i bavi se istraæivanjem
povijesti islama i muslimana u Bosni i Her-
cegovini. U ovoj je knjizi vrlo opπirno obra-
dio politiËku i intelektualnu biografiju Saf-
vet-bega BaπagiÊa, bosanskohercegovaË-
kog politiËara, knjiæevnika, prevoditelja,
knjiæevnoga kritiËara i orijentalista koji je s
vremenom postao jednim od simbola boπ-
njaËke nacionalne ideje, naroËito u devede-
setim godinama proπlog stoljeÊa. Autor je,
neizbjeæno, prikazao i druπtveno-politiËku
situaciju u Bosni i Hercegovini na prijelazu
iz 19. u 20. stoljeÊe, koja je tada bila na ras-
koraku izmeu pripadnosti dvjema dræava-
ma, Osmanskom Carstvu i Austro-Ugarskoj.
Zanimljivo je napomenuti da je o BaπagiÊu,
iako ga se smatra jednim od utemeljitelja
boπnjaËkog nacionalnog identiteta, do iz-
laska ove knjige objavljena samo jedna mo-
nografija u Bosni i Hercegovini, a objavio
ju je 2006. Muhidin Dæanko pod naslovom
Dr. Safvet-beg BaπagiÊ-RedæepaπiÊ (Mirza
Safvet, vitez pera i mejdana). Intelektualna
povijest i ideologijska upotreba djela (Sara-
jevo Publishing, Sarajevo, 2006.). Iste godi-
ne kada je Gelez objavio svoju doktorsku
radnju, Lejla GaziÊ iz Orijentalnog instituta
u Sarajevu takoer je objavila doktorsku di-
sertaciju o BaπagiÊu, obranjenu 2004. godi-
ne, pod naslovom NauËno i struËno djelo
dr. Safvet-bega BaπagiÊa (Orijentalni institut
u Sarajevu, Sarajevo, 2010.).
Glavnina arhivskoga gradiva koriπtenog
za ovu knjigu nalazi se u osobnom arhivu
Safvet-bega BaπagiÊa u Historijskom arhivu
u Sarajevu, u fondu obitelji BaπagiÊ u Arhi-
vu Hercegovine u Mostaru, te u Arhivu
Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Autor knji-
ge je sustavno prouËio svu dostupnu grau
i odluËio se za kronoloπku strukturu svojeg
djela. Nakon  ﬂUvoda« (1.-13. str.) slijede tri
velike kronoloπko-tematske cjeline: ﬂKorije-
ni BaπagiÊeve misli: obiteljski korijeni i in-
telektualna izobrazba (1596.—1890.)« (15.-
149. str.), ﬂNacionalizam i orijentalizam Saf-
vet-bega BaπagiÊa (1890.—1906.)« (151.-
393. str.) i ﬂKultur i politika Safvet-bega Ba-
πagiÊa (1907.—1934.)« (395.-571. str.).
U prvome dijelu knjige (ﬂKorijeni Baπa-
giÊeve misli: obiteljski korijeni i intelektual-
na izobrazba«) autor obradu teme zapoËinje
poslovicom koja kaæe da ﬂjabuka ne pada
daleko od stabla« i nastavlja u njezinu du-
hu: ekstenzivnim opisom podrijetla obitelji
BaπagiÊ, bogate i ugledne begovske obitelji
iz Hercegovine, zatim opisom druπtvenog i
politiËkog djelovanja Safvet-begova oca,
stanja u Bosni i Hercegovini za vrijeme krπ-
Êanskog ustanka 1875. i za vrijeme austro-
ugarske okupacije 1878. godine. Kada je ta
osmanska pokrajina zatim bila dodijeljena
na upravu Austro-Ugarskoj i kada su se ta-
moπnji muslimani naπli u novim kulturnim,
gospodarskim i vjerskim uvjetima kojima se
trebalo prilagoditi, Safvet-begov otac bio je
jedan od onih koji su se brzo prilagodili.
Tako je svojeg sina iz tradicionalne vjerske
osnovne πkole poslao u modernu austrijsku
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Viπu gimnaziju u Sarajevu. Autor meu os-
talim opisuje BaπagiÊev pjesniËki rad i
plodno prevoenje s perzijskog, osman-
skog i arapskog jezika. VeÊ od prvog dijela
knjige nazire se velika dvojnost BaπagiÊeve
liËnosti koja se sastojala od ﬂeuropske« i ﬂis-
toËnjaËke« strane i koja se nazirala u sva-
kom aspektu njegova djelovanja: πkolovao
se i u vjerskoj i u svjetovnoj πkoli, studirao
je orijentalistiku u BeËu, prouËavao je pro-
πlost Bosne i Hercegovine na temelju os-
manskih izvora, izgraivao je teoriju o mo-
dernoj boπnjaËkoj naciji temeljenoj na po-
veznici sa srednjovjekovnim bogumilstvom
i islamom, ali istovremeno se odvajao od
vjere; u isto je vrijeme promicao i hrvatstvo
meu muslimanima u Bosni i Hercegovi-
ni… 
Te dvojnosti proæimale su njegovu liË-
nost i imale korijene u njegovim ranim go-
dinama, pa je opravdano autorovo inzistira-
nje na opisu BaπagiÊeve obiteljske pozadi-
ne i tragu koji je ona ostavila na njegovoj
osobnosti i politiËkim idejama. BaπagiÊ je
bio osoba duboko povezana sa svojom
zemljom i zbog toga je bio emotivno uklju-
Ëen u agrarnu problematiku Bosne i Herce-
govine. Naime, smatrao je da je vlasniπtvo
nad zemljom bilo povijesno pravo bosan-
skohercegovaËkih begova. S druge strane,
mnogo manje konzervativan je bio πto se ti-
Ëe austrougarske prisutnosti u Bosni i Her-
cegovini: smatrao je da je ona bila pozitiv-
na promjena koja je otvarala moguÊnost
pribliæavanja Bosne i Hercegovine europ-
skim standardima i pomirenja svjetovnosti i
islama.
U drugome dijelu knjige (ﬂNacionalizam
i orijentalizam Safvet-bega BaπagiÊa«) autor
veÊ od samog naslova provlaËi glavne ka-
rakteristike BaπagiÊeva politiËkog i znan-
stvenog djelovanja u razdoblju izmeu
1890. i 1906. godine, a to su zaokupljenost
idejom nacionalizma i pisanje orijentalistiË-
kih radova s temom povijesti islama u Bos-
ni i Hercegovini. BaπagiÊ se u ovom raz-
doblju upoznao s radovima osmanskih in-
telektualaca ukljuËenih u mladoosmanski
pokret i s perspektivom nacionalizma u re-
dovima muslimanskog stanovniπtva. Tije-
kom studija orijentalistike u BeËu i dalje
plodno piπe, kako orijentalistiËke i knjiæev-
ne radove, tako i politiËke tekstove. Tije-
kom tih godina upoznao se i s hrvatskim
nacionalizmom, boravio je u Zagrebu i ko-
municirao s hrvatskim intelektualcima. Pri-
padao je krugu politiËkih sljedbenika Ante
StarËeviÊa, prijateljevao s Ivom Pilarom i u
razdoblju od 1894. do 1899. najviπe se pri-
bliæio ideji hrvatstva. 
Autor pak smatra da je BaπagiÊ pod
utjecajem sloæene sarajevske sredine od
1900. krenuo srednjim putem u svojem po-
litiËkom sazrijevanju i odabrao paradoksa-
lan put ispunjen mjeπavinom svjetovnosti i
islama. Autor tvrdi da je BaπagiÊ pokuπavao
utjecati na politiËko osvjeπtenje bosansko-
hercegovaËkih muslimana djelovanjem na
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Ëetiri polja: pisanjem povijesnih, knjiæev-
nih, obrazovnih i religioznih tekstova. Ba-
πagiÊ je u svojim historiografskim radovima
promovirao teoriju da muslimanski Boπnja-
ci imaju kontinuitet joπ iz srednjeg vijeka
preko bogumila sve do 20. stoljeÊa. Na
podruËju knjiæevnosti BaπagiÊ se angaæirao
pokretanjem lista Behar 1900. godine. ©to
se tiËe obrazovnog polja, postao je prvi
predsjednik Muslimanskog kulturnog druπ-
tva Gajret, takoer 1900. godine. Na religij-
skom polju iskazivao je naklonost begov-
skome sloju kao osloncu muslimanskih
Boπnjaka, a islamskoj vjeri jer je smatrao da
je muslimanska vjerska elita (ulema) u Bos-
ni i Hercegovini suviπe konzervativna i tra-
dicionalna da bi mogla sudjelovati u mo-
dernizaciji druπtvenog æivota. Nakon pov-
ratka u Sarajevo postaje profesor arapskog
jezika u Sarajevskoj velikoj gimnaziji 1900.
i na tom je poloæaju ostao do 1906. godine.
Autor smatra da spomenuta BaπagiÊeva in-
telektualna nastojanja nisu ostavila vidljiv
trag u muslimanskoj zajednici jer su njego-
ve teænje bile preuËene za tamoπnju sredi-
nu.
U treÊem dijelu knjige (ﬂKultur i politi-
ka Safvet-bega BaπagiÊa«) autor BaπagiÊevu
druπtveno-politiËku ideologiju imenuje poj-
mom Kultur, koji oznaËava njegovu poeti-
ku, znanstveni izriËaj i politiËko usmjerenje
u jednom, a koja je rezultat svih onih utje-
caja koje je upio tijekom svojeg æivota. Po-
litiËko je djelovanje preuzelo primat u Ba-
πagiÊevu æivotu nakon 1906. godine. Nai-
me, iako je doktorirao orijentalistiku u Be-
Ëu 1910. i konkurirao za mjesto profesora
orijentalnih jezika na SveuËiliπtu u Zagrebu,
odabrao je politiku; postao je zastupnik u
Bosanskom saboru 1910. godine, a zatim
potpredsjednik i predsjednik istoga sabora.
Raspad Austro-Ugarske oznaËavao je veliku
prekretnicu u njegovu æivotu: jugoslavens-
ka ideja prevladala je stvaranjem jugosla-
venske dræave i njegove su politiËke teænje
pale u sjenu. Ponovo se okrenuo znanstve-
nom radu i bio je zaposlen u Zemaljskome
muzeju u Sarajevu od 1919. do 1927. go-
dine. Zbog bolesti koja ga je muËila pos-
ljednjih godina æivota autor to razdoblje
BaπagiÊeva æivota naziva ﬂsporom smrÊu«
(535. str.), koja ga je stigla 1934. godine.
Nakon treÊega tematskog bloka slijedi
epilog knjige nazvan ﬂPosthumna sudbina«
(573.-609. str.), u kojem je autor naveo na
koje je sve naËine i u kojim prigodama Ba-
πagiÊ bio spominjan nakon svoje smrti pa
sve do 2004. godine. Ono πto je vrijedno
spomenuti jest da su dva razliËita naciona-
lizma koristila BaπagiÊev lik i djelo i promo-
virala ga kao svoj uzor. Najprije je hrvatski
nacionalizam za vrijeme Nezavisne Dræave
Hrvatske hvalio BaπagiÊa kao promicatelja
hrvatskog nacionalizma meu bosansko-
hercegovaËkim muslimanima i, meu ostal-
im, sveËano proslavio desetu godiπnjicu
njegove smrti 1944. godine. Zatim je boπ-
njaËki nacionalni pokret od 1992. godine
promicao BaπagiÊev rad na nacionalnom
aktiviranju muslimana u Bosni i Hercegovi-
ni za vrijeme austrougarske uprave. Nakon
toga poglavlja slijede ﬂZakljuËak« (611.-616.
str.) i iscrpni ﬂDodaci« (617.-689. str.), meu
kojima je najzanimljivija tablica podataka iz
popisa stanovniπtva u Bosni i Hercegovini
od 1866. do 1931. godine (619. str.). Nakon
toga slijedi ﬂBibliografija« (691.-775. str.) te
ﬂKazalo osobnih imena« (771.-800. str.).
BaπagiÊ je oblikovao najvaænije linije
bosanskohercegovaËkog muslimanskog
identiteta, odnosno boπnjaËkog nacionaliz-
ma, krajem 19. i poËetkom 20. stoljeÊa, u
vrijeme kada je Austro-Ugarska gurala bo-
sanskohercegovaËko stanovniπtvo prema
modernizaciji, a ono se njemu opiralo.
Uzevπi za uzore hrvatske, srpske i turske
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nacionalne pokrete druge polovine 19. sto-
ljeÊa, BaπagiÊ je na poËetku radio i na iz-
gradnji posebnog boπnjaËkog musliman-
skog nacionalnog identiteta koji bi se razli-
kovao od spomenutih nacionalizama svo-
jom kulturnom i religioznom posebnoπÊu.
Ta ideja nije uhvatila snaæan korijen u nje-
govo vrijeme, ali je procvjetala u devedese-
tim godinama 20. stoljeÊa. Autor knjige
smatra da je ono πto je BaπagiÊa zaustavilo
u snaænijoj propagaciji vlastitih ideja i agre-
sivnijem suprotstavljanju politiËkim protiv-
nicima bio nekakav manjak energije koji ga
je koËio uvijek kada je trebao nametnuti
svoje ambiciozne ideje.
Ovo je sustavno, pregledno i sveukup-
no vrlo kvalitetno napisana knjiga. Meu-
tim, kao svojevrstan nedostatak moæe se
navesti autorova duboka naklonjenost Ba-
πagiÊevoj liËnosti koja je vidljiva u gotovo
svakom poglavlju, a iz nje proizlazi manjak
autorove objektivnosti prigodom prikaziva-
nja BaπagiÊevih protivnika i kritiËara. Ono
πto valja napomenuti jest da autor u knjizi
ciljano dijeli stanovniπtvo Bosne i Hercego-
vine ne po nacionalnoj osnovi, nego po
vjeri, dakle na pripadnike katoliËke, pravo-
slavne i islamske vjere, jer smatra da su reli-
giozni identiteti u Bosni i Hercegovini jaËi
od nacionalnih s obzirom na to da prednja-
Ëe u povijesnom razvoju. Njegov je stav da
su nacionalne ideologije u Bosni i Hercego-
vini uzele korijena tek krajem 19. stoljeÊa
pod utjecajem srpskog i hrvatskog naciona-
lizma koji su se prelili iz susjednih zemalja
i utjecali na domaÊe stanovniπtvo koje se u
nacije podijelilo po vjerskoj osnovi. ImajuÊi
u vidu tu Ëinjenicu, nije Ëudno da autor ne
pokazuje naklonjenost zagovornicima srp-
skog i hrvatskog nacionalizma koji su dje-
lovali u BaπagiÊevo vrijeme, jer vjerojatno
njihovu angaæiranost smatra posljedicom
vanjskih utjecaja. U knjizi se mogu pronaÊi
neke sitne pogreπke, npr. pogreπno napisa-
no ime osmanskog sultana Selima I. (ﬂSe-
limshah I«, 170. str.), ili kada autor za Milu
Budaka kaæe da je 1926. godine bio ﬂknji-
æevnik velikog ugleda« (563. str.), ili kada
za Ivu AndriÊa kaæe da je bio ﬂnaklonjen
socijalizmu« (582. str.). Sve u svemu, knjiga
Philippea Geleza vrlo je vrijedno djelo koje
predstavlja kvalitetan doprinos prouËavanju
liËnosti Safvet-bega BaπagiÊa, a samim time
i druπtvene, politiËke i intelektualne povi-
jesti Bosne i Hercegovine krajem 19. i po-
Ëetkom 20. stoljeÊa.
• Anelko VlaπiÊ
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